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Aperçu du fonds 
 
 
Titre : Fonds Eugène Dévaud (1876-1942). 
 
Dates extrêmes des documents : 1809-1942. 
 
Résumé : listes des publications (monographies et articles de revue), sermons, cours, dossiers 
de travail et de documentations, documents personnels et correspondance. Le fonds contient 
entre autre un dossier sur Jules Dessibourg (1961-1923). 
 
Collation : 29 boîtes, 3 ml. 
 
Cote : LD 44. 
 
Biographie : né le 17 mai 1876 à Chavannes-sous-Orsonnens, Eugène Dévaud accomplit ses 
études classiques à Romont et au Collège St-Michel à Fribourg où il a obtenu son baccalauréat 
en 1896. Son choix pour la prêtrise le fit entrer au Grand Séminaire. Ordonné prêtre en 1901, 
il s’inscrit à la Faculté des lettres pour des études qu’il termina avec une thèse de doctorat sur 
L’École primaire fribourgeoise sous la République helvétique 1798-1803. En 1905-1906, 
Dévaud compléta ses connaissances pédagogiques lors de séjours d’études à Paris, Louvain, 
Iéna et Halle. De retour au pays, ses engagements dans la pédagogie fribourgeoise se 
succédèrent coup sur coup : 1906 inspecteur des écoles primaires de la ville de Fribourg ; 
1910(-1942) professeur de pédagogie à l’Université ; 1910-1931 chargé de cours au Grand 
Séminaire ; 1912 membre de la Commission des études ; 1921 professeur à l’École normale 
d’Hauterive ; 1923-1931 directeur de l’École normale. De nombreuses publications, des 
conférences au corps enseignant, des contributions scientifiques en France, en Belgique, au 
Pays-Bas, en Espagne le rendirent célèbre dans le monde pédagogique suisse et européen. 
Durant la guerre 1914-1918, Eugène Dévaud fut délégué par la Conseil fédéral et par le Saint-
Siège comme visiteur des camps de prisonniers français en Allemagne. En 1920, La France lui 
décerna le titre de Chevalier de la Légion d’honneur. En 1914, il est nommé chanoine 
honoraire de la cathédrale de Fribourg. Durant l’année académique 1936/37, Eugène Dévaud 
assuma la charge de recteur de l’Université. 
Restriction d’accès : aucune. 
 
Restriction d’utilisation : aucune. 
 
Autres instruments de recherche : aucun. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Fonds Eugène Dévaud (LD 44). 
 
Mode d’acquisition : legs de Léon Barbey en 1992 et de Gérard Pfulg en 1997. 
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Mise en valeur : Joseph Leisbach. 
 
Historique de la conservation et mode de classement : à son décès, les papiers d’Eugène 
Dévaud furent séparés, semble-t-il, en trois lots : Le gros des cours universitaires professés de 
1910 à 1942 et divers autres actes restaient en la possession de M
gr
 Emmenegger. Ils s’y 
trouvaient encore en 1956, quand Alphonse Piller publia sa thèse sur Eugène Dévaud. À une 
date inconnue, ces papiers furent transférés à la BCU où ils étaient classés dans 19 cartons 
sous la cote LA 38. Une autre partie des papiers Dévaud revint à son élève Léon Barbey, 
pressenti comme successeur à sa chaire de pédagogie. Ce projet ne se réalisa pas, mais Léon 
Barbey garda ces documents parmi ses propres papiers jusqu'à la fin de sa vie. Lors des 
travaux de classement du fonds Léon Barbey, les papiers Dévaud furent séparés pour être 
traités à part. Un troisième lot, dont M
gr
 Emmenegger dressa une liste (cf. L-11), fut remis en 
1944 à l’abbé Gérard Pfulg, directeur de l’École normale. Ces documents ont refait surface 
quand la BCU acquit, en 1997, les papiers du chanoine Gérard Pfulg. La séparation des 
papiers d’Eugène Dévaud, nous amena à la décision de réunir les trois lots, séparés durant un 
demi-siècle, en un seul ensemble, désigné désormais comme « Fonds Eugène Dévaud » et 
conservé sous la cote LD 44. Classement part type de documents. 
 
Langues des documents : français. 
 






A-1. L’Enseignement de l’histoire naturelle à l’école primaire. L’étude des êtres. - 
Lausanne : Librairie Payot ; Paris : Librairie Picard, 1909. 219 pp 
 1 exemplaire. 
 
A-2. La lecture intelligente à l’école primaire. Essai de technique pédagogique. Paris : 
Librairie Bloud et Gay, 1914. 298 p. 
 1 exemplaire. 
 
A-3. Catéchisme des petits. Cours inférieur d’enseignement religieux. Fribourg : Impr. 
St-Paul, 1919. 47 p. 
a)  1 exemplaire. 
b)  1 compte rendu. 
 
A-4. La formation du caractère. Esquisse pédagogique. Fribourg : Impr. St-Paul, 1923. 
44 p. 
 1 exemplaire. 
 
A-5. Aide-Mémoire de Psychologie et notions élémentaires de logique. À l’usage des 
élèves de l’École normale de Hauterive. Imprimé comme manuscrit. Impr. L. 
Vulliez & R. Chiot, Joigny (France), 1927. 199 p. 
a)  1 exemplaire. 
b)  Remarques de Marc-Marie de Munnynck OP. Ms. autogr. 24 p. + 1 lettre. 
 
A-6. Un petit Français mondial, Guy de Fontgalland. La Pédagogie de la grâce dans un 
cœur d’enfant. Fribourg : Impr. St-Paul, 1930. 59 p. 
 1 exemplaire, avec corrections de l’auteur. 
 
A-7. La Pédagogie scolaire en Russie soviétique. La doctrine. Paris : Desclée de 
Brouwer, 1932 (Questions disputées, 6). 224 p. 
a)  Ms. autogr. (fragment), p. 62-75 ; 112-119 = p. 96-119 ; 189-201 de l’édition). 
b)  Compte rendu dans «Le Pays» du 16 janvier 1933. 1 extrait. 
 
A-8. Pour une École active selon l’ordre chrétien. Paris : Desclée de Brouwer, 1934 
(Problèmes d’éducation). 238 p. 
 a) 1 exemplaire. 
 b) Décompte des éditions. 1 pièce. 
 
A-9. Pédagogie du cours supérieur. Essai sur la formation paysanne des élèves de nos 
écoles primaires fribourgeoises. Dédié à ceux qui s’y vouent et dévouent. 
Fribourg : Librairie de l’Université, 1935. 78 p. 
 1 exemplaire. 
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A-10. Berthold Otto, un précurseur de la pédagogie de la race. Discours prononcé le 16 
novembre 1936 à l’inauguration solennelle des cours. Fribourg : Impr. Fragnière, 
1936. 28 p. 
a)  Ms. autogr. 28 p. 
b)  1 exemplaire. 
 
A-11. Exercices de lecture silencieuse pour les degrés intermédiaire et moyen primaires 
présentés à Messieurs les Instituteurs et à Mesdemoiselles les Institutrices du 
District d’Yverdon (Vaud) le 26 mai 1936. Tamines : Impr. Duculot, (1936). 16 p. 
a)  Ms. autogr. (fragment), p. 1, 6-8, 13. 
b)  1 exemplaire. 
 
A-12. Exemples et suggestions touchant la formation pédagogique des candidats à 
l’enseignement secondaire libre. Rapport présenté au Congrès de l’Alliance des 
maisons de l’Enseignement chrétien, le 28 juillet 1937, à Amiens. Tamines : Impr. 
Duculot, (1937). 16 p. 
 1 exemplaire. 
 
A-13. Les branches de connaissances au cours supérieur des écoles de campagne. 
Fribourg : Librairie de l’Université ; Librairie St-Paul, 1937. 39 p. 
 2 exemplaires. 
 
A-14. Quarante exercices de lecture silencieuse aux degrés moyen et supérieur primaires. 
Namur/Bruxelles : La Procure, 1937. 95 p. 
 1 exemplaire. 
 
A-15. École et terroir. Essai sur la formation de la personnalité paysanne. 1938. - 
Ouvrage composé de coupures de publications précédentes, complétées d’ajouts 
manuscrits. Non achevé. 
 Ms. autogr. sur coupures. 7 + 41 p. 
 
A-16. L’École affirmatrice de vie. Pour la vie par le vrai. Tiré à part de La Semaine 
catholique de la Suisse romande (1938). Fribourg : Librairie de l’Université ; 
Librairie St-Paul, 1938. 32 p. - Deuxième édition. Fribourg : Librairie de 
l’Université ; Namur/Bruxelles : La Procure, 1938. 85 p. 
a)  1 exemplaire du tiré à part, avec corrections de l’auteur. 
b)  1 exemplaire de la 2e édition. 
 
A-17. Les Leçons de Pédagogie d’un manuel de lecture américain. Lausanne : Librairie 
Payot ; Tamines : Duculot-Roulin, 1939. 214 p. 
 Ms. autogr. (fragment), p. 1-30, 60, 106. 
 
A-18. Mon premier livre de lecture. Degré inférieur des écoles primaires du canton de 
Fribourg. Fribourg : Dépôt central du matériel d’enseignement et des fournitures 
scolaires, 1940. 128 p. 
a)  Brouillon. Ms. autogr. pag. mult. 
b)  Épreuves (fragments). 
c)  Quittances pour payements à l’imprimerie. 3 pièces. 
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A-19. Dieu à l’École. Fribourg : Libr. de l’Université, 1941. 38 p. 
a)  Ms. autogr. (fragments), p. 3-5, 7-8, 17, 19-22. 
b)  1 exemplaire. 
 
A-20. Préparation de la jeune fille à son rôle de femme. Fribourg : Dépôt central du 
matériel scolaire, (1941). 77 p. 
a)  Conférences données en août-septembre 1938. Ms. autogr. 2 cahiers. 
b)  Ms. autogr., partiellement sur la base d’une épreuve. 25 + 23 p. 
c)  Épreuves. 3 exemplaires. 
 
A-21. Catéchisme des petits (cf. A-3). Nouvelle édition, 1942. Jeux de dessins. 18 pièces. 
 








B-1. Émile Faguet. (Conférence de M. V. Giraud). In : La Liberté, 20 et 21 décembre 
1902. 
 2 coupures. 
 
B-2. M. Victor Giraud. In : Monat-Rosen 49 (1905), p. 218-227. 
 1 tiré à part, p. 1-11. 
 
B-3. Une théorie de la punition. In : La Liberté, 1907 (non vérifié). 
 1 coupure. 
 
B-4. Ce qu’il ne faut pas laisser lire aux enfants. In : La Liberté, 21 mai 1908. 
 1 coupure. 
 
B-5. Obéissance et liberté. A propos d’un livre de M. le Dr F.-W. Foerster. In : La 
Liberté, 26 février 1909. 
 1 coupure. 
 
B-6. M. Foerster. In : La Liberté, 15 mai 1909. 
 1 coupure. 
 
B-7. Articles non signés (par E. Dévaud?), parus dans La Liberté, 1912. 
 8 coupures. 
 
B-8. Élever! In : Causeries (Fribourg) 8 (1919), p. 18-21. 
 1 ex., n
o
 1, janvier 1919. 
 
B-9. Les opinions de mon ami Pierre. In : L’action sociale, 15 février et 1er mars 1919. 
 2 coupures. 
 
B-10. Le programme d’histoire sainte au cours inférieur de l’école fribourgeoise. In : La 
Semaine catholique de la Suisse romande 48 (1919), p. 294-296. 
 1 extrait. 
 
B-11. Une introduction à la vie civique. In : La Revue des familles 9 (1919), p. 131-132, 
147-148. 
a)  2 extraits. 
b)  nos 9 et 10, 1er et 8 mars 1919. 
 
B-12. Le milieu naturel de l’enfant. In : La Revue des familles 10 (1920), p. 18-20. 
 N
o
 2, 17 janvier 1920. 
 
B-13. Articles signés Dd (= E. Dévaud?). In : Le Courrier de Genève, 1921. 
 10 coupures. 
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B-14. Esquisse d’un système de l’éducation. In : Bulletin pédagogique 55 (1926), p. 17-
23. 
 1 tiré à part, p. 1-8. 
 
B-15. Programme premier, programme second. In : Bulletin pédagogique 55 (1926), p. 
145-150. 
 1 épreuve. 
 
B-16. Saint Thomas et l’École active. In : Bulletin pédagogique 55 (1926), p. 113-117. 
 1 épreuve. 
 
B-17. Saint Thomas, la formation de l’intelligence et l’École active. In : Bulletin 
pédagogique 55 (1926), p. 129-133. 
 1 épreuve. 
 
B-18. Contraindre ou laisser faire? In : Nova et vetera 4 (1929), p. 302-314. 
 Ms. autogr. (fragment). 1 p. 
 
B-19. Une conversion. In : La Patrie valaisanne, 16 septembre 1930. 
 1 coupure. 
 
B-20. Un Prêtre. In : La Patrie valaisanne, 25 octobre 1930. 
 1 coupure. 
 
B-21.  M. l’abbé Léon Jaccoud. In : Monat-Rosen (Chronique) 75 (1930/31), p. 56-59. 
 1 extrait. 
 
B-22. Gymnase physique et gymnase intellectuel. In : La Patrie valaisanne, 16 avril 1931. 
 1 coupure. 
 
B-23. Les premières impressions. In : La Patrie valaisanne, 30 juillet 1931. 
 1 coupure. 
 
B-24. Les habitudes «morales» du nourrisson. In : La Patrie valaisanne, 4 août 1931. 
 1 coupure. 
 
B-25. Le milieu naturel de l’enfant. Le centre. In : La Patrie valaisanne, 8 août 1931. 
 1 coupure. 
 
B-26. Le milieu naturel de l’enfant. Le cadre. In : La Patrie valaisanne, 13 août 1931. 
 1 coupure. 
 
B-27. Une fleur des Alpes. In : La Patrie valaisanne, 20 et 25 août 1931. 
 2 coupures. 
 
B-28. Les relations entre jeunes et vieux. In : La Patrie valaisanne, 27 août 1931. 
 1 coupure. 
 
B-29. Du nouveau sur Guy de Fontgalland. In : La Patrie valaisanne, 19 septembre 1931. 
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 1 coupure. 
 
B-30. Notre-Dame des enfants. In : La Patrie valaisanne, 3 novembre 1931. 
 1 coupure. 
 
B-31. La rédaction chez les petits. In : Revue belge de Pédagogie 13 (1931/32), p. 146-
149. 
 Ms. autogr. (fragment). 2 p. 
 
B-32. L’Age mutin. In : Nova et vetera 7 (1932), p. 117-136. 
a)  Ms. autogr., p. 2-21 (manque p. 1). 
b)  Fragment d’une version antérieure, p. 9-10. Ms. autogr. 
 
B-33. L’internat. In : Les Échos de St-Maurice 31 (1932), p. 33-39. 
 N
o
 2, février 1932. 
 
B-34. Internat et volonté. In : Les Échos de St-Maurice 32 (1933), p. 53-58. 
 N
os
 3-4, mars-avril 1933. 
 
B-35. L’École primaire fribourgeoise sous la Restauration (1814-1830). In : Bulletin 
pédagogique 63 (1934), p. 196-200. 
a)  Ms. autogr. (brouillon). Fragment, p. 3-7. 
b)  Ms. autogr. 7 p. 
 
B-36. L’éducation en Russie soviétique. In : Bulletin pédagogique 63 (1934), p. 467-472, 
502-504, 548-551. 
 1 extrait, p. 548-551. 
 





 1, janvier 1934, p. 3-6. 
 N
o
 1, janvier 1934. 
 
B-38. El fundamento de la educación del carácter. In : Atenas. Revista de orientación 
pedagogica (Madrid) 7 (1936), p. 356-358. 
 N
o
 63, juillet 1936. 
 
B-39. Expériences pédagogiques allemandes. De la culture du naturel au culte de la 
nature. In : Nova et vetera 11 (1936), p. 233-268. 
 Ms. autogr. 49 p. 
 
B-40. Histoire suisse. In : Bulletin pédagogique 65 (1936), p. 226-233. - In : Les branches 
de connaissances (Fribourg 1937), p. 5-12. 
a)  Ms. autogr., première version, p. 23-33. 
b)  Ms. autogr., deuxième version. 11 p. 
 
B-41. Notes sur la Pédagogie du National-socialisme. In : La Semaine catholique de la 
Suisse romande 65 (1936), p. 451-458, 467-471. 
a)  Notes. Ms. autogr. Pag. mult. 
b)  1 épreuve. 
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B-42. Connaissances sur la société. In : Bulletin pédagogique 66 (1937), p. 70-77. 
 Livret édité par G. Menoud. Ronéographie. 36 p. 
 
B-43. La Géographie. In : Bulletin pédagogique 66 (1937), p. 6-8, 19-23. - In : Les 
branches de connaissances (Fribourg 1937), p. 12-19. 
 Ms. autogr. 12 p. 
 
B-44. L’idée chrétienne du travail. In : La Semaine catholique de la Suisse romande 66 
(1937), p. 731-735. 
 1 épreuve. 
 
B-45. Le système Decroly et la pédagogie chrétienne. In : Nova et vetera 12 (1937), p. 
287-297. 
 1 tiré à part. 
 
B-46. Le système Decroly et la pédagogie chrétienne. In : U. T. O. 10 (1937/38), p. 73-84. 
 N
o
 11, janvier 1938. 
 
B-47. Des nouveautés pédagogiques qui ont ... cinquante ans. In : La Semaine catholique 
de la Suisse romande 67 (1938), p. 710. 
 1 extrait. 
 
B-48. L’École affirmatrice de vie. In : La Semaine catholique de la Suisse romande 67 
(1938), p. 99-104, 148-153, 163-166, 180-184, 251-255, 275-277, 299-303. 
 La Semaine catholique, n
o
 7, 17 février 1938 (p. 99-104). 
 
B-49. Le récent programme d’enseignement de la religion pour le diocèse de Tournai 
(Belgique). In : La Semaine catholique de la Suisse romande 67 (1938), p. 807-810, 
820-825. 
 La Semaine catholique, n
o
 52, 29 décembre 1938 (p. 820-825). 
 
B-50. L’emploi des fiches à l’école primaire. In : Bulletin pédagogique 68 (1939), p. 21-
27, 55-60, 69-72. 
 1 tiré à part. 16 p. 
 
B-51. La nouvelle Bible des enfants. In : Bulletin pédagogique 68 (1939), p. 138-140. 
 Ms. autogr. (incomplet). 4 p. 
 
B-52. Pédagogie à ciel ouvert. In : Nova et vetera 14 (1939), p. 106-132. 
 1 tiré à part (avec corrections autogr. de l’auteur). 27 p. 
 
B-53. Consentement du citoyen aux tâches nationales. In : Schweizer Schule 26 (1939/40), 
p. 945-949. 
 1 extrait. 
 
B-54. Sur les colonnes en béton vibré et sur la vertu de magnificence. In : La Semaine 
catholique de la Suisse romande 69 (1940), p. 739-741. 
a)  La Semaine catholique, no 47, 21 novembre 1940. 
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b)  1 lettre de Joseph Piller, 22 novembre 1940. Ms. autogr. 
 
B-55. L’Université de Fribourg et la Suisse romande. In : La Semaine catholique de la 
Suisse romande 69 (1940), p. 701-712. 
a)  Ms. autogr. (incomplet). 11 p. 
b)  La Semaine catholique, no 46, 14 novembre 1940. 
 
B-56. L’Université de Fribourg comme institution internationale. In : Revue de la Société 
des étudiants suisses 85 (1940/41), p. 21-32. 
 Ms. autogr. (fragment). 1 p. 
 
B-57. L’éducation physique selon les directives officielles du IIIe Reich allemand. In : 
Bulletin pédagogique 70 (1941), p. 147-152. 
 Ms. autogr. 10 p. 
 
B-58. Les enseignements de saint Louis à sa très chère et aimée fille, Isabelle, Reine de 
Navarre. In : Les cloches (École de nurses suisses, Fribourg), 14
e
 année, février 
1941, p. 21-23. 
 1 ex., février 1941. 
 
B-59. Miettes de psychologie. In : La Semaine catholique de la Suisse romande 70 (1941), 
p. 549-552, 570-572, 587-588, 613-615, 683-688, 703-706. 
a)  La Semaine catholique, no 37, 11 septembre 1941 (p. 549-552). 
b)  La Semaine catholique, no 38, 18 septembre 1941 (p. 570-572). 
c)  La Semaine catholique, no 39, 25 septembre 1941 (p. 587-588). 
d)  La Semaine catholique, no 41, 9 octobre 1941 (p. 613-615). 
e)  Ms. autogr. 7 p. (p. 683-688). 
f)  Ms. autogr. 7 p. (p. 703-706). 
 
B-60. Quelques explications sur un petit livret. In : Bulletin pédagogique 70 (1941), p. 22-
24, 44-45, 99-102. 
 Ms. autogr. (partie III). 4 p. 
 
B-61. La thèse de doctorat de M. le professeur Both. In : Bulletin pédagogique 70 (1941), 
p. 213-215 ; 71 (1942), p. 3-7, 26-29. 
a)  Ms. autogr. 12 + 9 + 8 p. 
b)  Épreuve (partie III). 






C-1. La discipline scolaire. Conférences aux instituteurs. S. l. 1909. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
C-2. La lecture d’enfants. 2 conférences. S. l. 1909. 
a)  Ms. autogr. 1 cahier. 
b)  Documentation de presse. 
c)  Documentation (brochures). 
 
C-3. Retraite pour des instituteurs et institutrices. Rouen-Le Hâvre. 1913. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
C-4. L’enseignement religieux. Paris, Institut catholique. 11 janvier 1923. 
a)  Ms. autogr. 21 p. 
b)  Programme et correspondance. 7 pièces. 
c)  Documentation annexe (« Fribourg fêté à Paris »). 5 pièces. 
 
C-5. Conférence sur le programme des écoles primaires. 
 Ms. autogr. 6 p. 
 
C-6. La pédagogie communiste. Cours de vacances. Juillet 1929. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
C-7. Les grandes lignes de la pédagogie scolaire communiste russe. Glovelier (Jura). 21 
septembre 1931. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
C-8. La pédagogie scolaire communiste. Fribourg, Journées d’études sur le bolchévisme. 
17 mai 1932. 
a)  Ms. autogr. 1 cahier. 
b)  Documentation. 2 pièces. 
 
C-9. Séance de clôture. Fribourg, Académie Ste. Croix. 8 juillet 1934. 
 Ms. autogr. 14 p. 
 
C-10. Traitement religieux de la petite enfance. S. l. 7 juin 1936. 
 Ms. autogr. 8 p. 
 
C-11. Les tendances de l’école primaire aujourd’hui. Fribourg, Société des infirmières 
catholiques. 6 février 1938. 
a)  Ms. autogr. 6 + 5 p. 
b)  Ms. dactyl. 3 p. 
 
C-12. L’école telle que je l’entends. Sion, s.d. [vers 1939]. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
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C-13. École active et ménagerie. S. l. 13 janvier 1939. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
C-14. La notion de citoyen en vue de son éducation nationale selon l’ordre chrétien. Cours 
de vacances. 28 juillet 1939. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
C-15. Cahier des tâches de l’institutrice fribourgeoise au temps présent. Estavayer-le-Lac, 
Cours pour institutrices. 5 septembre 1940. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
C-16. [L’essentiel.] S. l. S. d. [Fin 1940]. 
 Ms. autogr. 8 p. 
 
C-17. [S. t.]. Bastogne. S. d. 
 Ms. autogr. pag. mult. 
 
C-18. [S. t.]. [Conférence pour clôture de l’école]. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 5 p. 
 
C-19. Frédéric Froebel (1782-1852). S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 23 + 11 p. 
 
C-20. [Histoire fribourgeoise]. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 5 p. 
 
C-21. Traitement du petit malade. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 5 p. 
 
C-22. [S. t.]. [Préparation au mariage]. S. l. S. d. 






D-1. Instructions spirituelles données à Orsonnens. 1902-1904. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
D-2. Sermons. 1904-1914. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
D-3. Adoration de l’Esprit. Fribourg, St. Pierre. 6 janvier 1908. 
 Ms. autogr. 4 p. 
 
D-4. Offrande adoratrice de la mémoire. Fribourg, St. Pierre. 23 février 1908. 
 Ms. autogr. 4 p. 
 
D-5. Ascension. S. d. [Vers 1908]. 
 Ms. autogr. 1 p. 
 
D-6. Sermons tenus au Technicum. 1911-1912. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
D-7. Retraite prêchée à Rouen - Le Hâvre. 1912. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
D-8. Notes de sermons, retraites, etc. [1913]. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
D-9. Retraite prêchée aux Dames du Pensionnat S. Sulpice. 13-19 septembre 1914. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
D-10. La vie surnaturelle de la grâce. Triduum à Hauterive. Octobre-novembre 1929. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
D-11. Sermon pour le mariage de M. et M
me
 Chatton-Joye. Bourguillon. 6 août 1938. 
 Ms. dactyl. (copie). 6 p. 
 
D-12. Sermon pour le mariage de Clément Pythoud et de Cécile Cochard. Arconciel. 10 
avril 1939. 
 Ms. dactyl. (copie). 11 p. 
 
D-13. Sermon pour le mariage de Canisius Chavaillaz et de Lucie Donzé. Bourguillon. 22 
juillet 1941. 
 Ms. dactyl. (copie). 5 p. 
 
D-14. La conversion de la Pécheresse. [Saint Maximin en Provence]. S. d. 
 Ms. dactyl. (copie). 20 p. 
 
D-15. [S. t.]. Sermon. S. l. S. d. 






Ea) Université de Fribourg (1910-1941) 
 
 
Ea-1. Leçons diverses d’introduction ou de conclusion. 1910-1921. - S. d. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-2. Introduction à la méthodologie générale. Été 1910. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-3. Théorie de la leçon I-IV. Été 1910. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
Ea-4. Herbart I (Histoire de la pédagogie). Hiver 1910/11. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-5. Enseignement de la langue maternelle I-III. Hiver 1910/11. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-6. Discipline II-III. Hiver 1910/11 (suite : 1917). 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-7. La lecture I-III. Hiver 1910/11. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-8. Latin I. Été 1911. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-9. Mémoire et mémorisation. Été 1911. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
Ea-10. L’attention I-III. Hiver 1911/12. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-11. Écoles Nouvelles I-II. Hiver 1911/12. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-12. Le Père Girard I-VI. Hiver 1911/12. 
 Ms. autogr. 6 cahiers. 
 
Ea-13. Composition I-II. Été 1912. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-14. Sensations et Perceptions I-IV. Été 1912 (1920, 1926). 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
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Ea-15. Les moments didactiques d’une leçon. Cours de vacances 1912 (22-28 juillet). 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-16. Imagination I-II. Hiver 1912/13. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-17. Principes fondamentaux I-IV. Hiver 1912/13. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
Ea-18. [Psychologie de l’intelligence]. (Fragment). Hiver 1912/13. 
 Ms. autogr. 26 p. 
 
Ea-19. Psychologie de l’intelligence (suite). Été 1913. 
 Ms. autogr. 16 p. 
 
Ea-20. Psychologie de l’intelligence (fragment). S. d. 
 Ms. autogr. 8 fol. 
 
Ea-21. Psychologie religieuse (fragment). Hiver 1912/12. 
 Ms. autogr. 18 p. 
 
Ea-22. Psychologie religieuse (suite) (fragment). Été 1913. 
 Ms. autogr. 14 p. 
 
Ea-23. Pédagogie sociale (Éducation civique et patriotique I). Été 1913. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-24. Le jugement (fragment). Hiver 1913/14. 
 Ms. autogr. 11 p. 
 
Ea-25. Conséquences du schématisme (fragment). S. d. [1913/14]. 
 Ms. autogr. 12 p. 
 
Ea-26. Formes sociales de la religion (fragment). Janvier 1914. 
 Ms. autogr. 16 p. et annexes. 
 
Ea-27. Foerster : Staatsbürgerliche Erziehung. Été 1914. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-28. Éducation morale I. Été 1916 (cf. 1918/19). 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-29. Éducation patriotique. Hiver 1916/17. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-30. Discipline IV-V. Été 1917. (cf. 1910/11). 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-31. Psychologie pédagogique et Didactique I. Été 1918. 
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 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-32. Histoire biblique II. Hiver 1918/19. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-33. Éducation morale II-VI. Hiver 1918/19 (cf. 1916). 
 Ms. autogr. 5 cahiers. 
 
Ea-34. Éducation morale VII-IX. Été 1919. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-35. Éducation morale X. Hiver 1919/20. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-36. Les droits de l’enfant I-III. Hiver 1919/20. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-37. Éducation morale XI-XIV. Été 1920. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
Ea-38. Éducation des sentiments I-VII. Hiver 1920/21 ; Été 1921. 
 Ms. autogr. 7 cahiers. 
 
Ea-39. Intelligence I-IV. Hiver 1920/21. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
Ea-40. Émulation. Été 1921. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-41. Didactique spéciale I-IV. Hiver 1921/22. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
Ea-42. Adolescence I-III. Été 1922. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-43. Didactique spéciale V-VI. Hiver 1922/23. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-44. Éducation de soi-même I-II. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-45. Pelman I-II. Été 1923. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-46. Éducation physique I-V. Hiver 1923/24 ; Été 1924. 
 Ms. autogr. 6 cahiers. 
 
Ea-47. Les quatre tempéraments I-II. Été 1924. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
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Ea-48. Les enfants nerveux et leur éducation. Été 1924. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-49. Leçons complémentaires sur l’attention I (Attention IV). Hiver 1924/25. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-50. Versuchsschulen I-IV. Hiver 1925/26. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
Ea-51. Origine des concepts (fragment). Été 1925. 
 Ms. autogr. 9 p. 
 
Ea-52. Leçons de pédagogie générale sur la volonté. Été 1926. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-53. Psychanalyse et éducation. Été 1926. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-54. Berthold Otto. Été 1926. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-55. Pestalozzi. Hiver 1926/27. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-56. Eggersdorfers Jugendbildung I-II. Été 1929. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-57. La lecture silencieuse par Mme Gladys Lowe Anderson. Hiver 1929/30. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-58. Conditions de l’influence éducative. Été 1930. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-59. Pédagogie différentielle I-II. Hiver 1930/31. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-60. Hamburg I-V. Hiver 1930/31. 
 Ms. autogr. 5 cahiers. 
 
Ea-61. École intelligente II. Hiver 1930/31. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-62. Questions de Didactique nouvelle I-IV. Été 1931. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
Ea-63. Russie I-II. Été 1931. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
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Ea-64. Pédagogie différentielle III. Hiver 1931/32. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-65. Internat I-III. Hiver 1931/32. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-66. Éducation de la sensation et de la perception visuelle. Hiver 1931/32. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-67. Programme I-II. Été 1932. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-68. Institut J.-J. Rousseau I-III. Hiver 1932/33. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-69. Évolution physique de l’enfant. [Été 1933]. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-70. Évolution psychique de l’enfant I-II. Été 1933. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-71. Évolution psychique de l’enfant III-IV. Hiver 1933/34. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-72. Pédagogie Russe. Hiver 1933/34. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-73. Questions de didactique moderne. Introduction. Été 1934. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-74. Questions spéciales de didactique moderne. Le parler. Été 1934. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-75. Questions spéciales de didactique moderne. Le vocabulaire. Été 1934. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-76. Questions de didactique moderne. La rédaction. Été 1934. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-77. Questions de didactique moderne. Lecture. Été 1934. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-78. Questions spéciales de didactique moderne. L’orthographe et la grammaire. Été 
1934. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-79. Questions de didactique moderne. Le dessin. - Le chant. Conclusion. Été 1934. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
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Ea-80. L’éducation des femmes en France aux XVIIe et XVIIIe siècles I-II. Hiver 1935/36. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-81. Pédagogie du cours supérieur. Été 1935. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-82. Lecture silencieuse. Questions se rapportant à «Mes lectures». Été 1935. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-83. Langue maternelle : Lecture silencieuse. Vocabulaire. Été 1935. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-84. Enseignement de l’histoire I-III. Été 1937. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-85. Pédagogues suisses de 1830 à 1850. Hiver 1937/38. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-86. P.-E. Fellenberg I-IV. Hiver 1937/38. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
Ea-87. Pédagogie allemande. Avant Herbart - XIX
e
 siècle. Hiver 1938/39. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-88. Herbart - Complément. Hiver 1938/39. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-89. Psychologie pédagogique de l’enfant pendant l’âge scolaire I-V. Hiver 1938/39. 
 Ms. autogr. 5 cahiers. 
 
Ea-90. Psychologie pédagogique de l’enfant (pendant l’âge scolaire) de 11 à 15 ans VI-XI. 
Été 1939. 
 Ms. autogr. 6 cahiers. 
 
Ea-91. Paul Geheeb et l’École d’Humanité de Greng. Été 1939. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-92. Pédagogie espagnole I-IV. Été 1939. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 




 siècles I-III. Hiver 1939/40. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-94. Images et imagination I-II. Été 1940. 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
Ea-95. L’Institut des Frères des Écoles chrétiennes en France. Été 1940. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
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Ea-96. Sens national. Été 1941. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-97. Cours de Pédagogie à l’usage des candidats à la licence. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ea-98. Méthodologie générale I-IV. S. d. 
 Ms. autogr. 4 cahiers. 
 
Ea-99. Méthodologie spéciale. Histoire naturelle I-III. S. d. 
 Ms. autogr. 3 cahiers. 
 
Ea-100. Moments didactiques I-V. S. d. 




Eb) École normale d’Hauterive 
 
 
Eb-1. Méthodologie. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Eb-2. Pédagogie. Cahier I. S. d. 
 Ms. 1 cahier. 
 
Eb-3. Pédagogie. Cahier II. S. d. 
 Ms. 1 cahier. 
 
Eb-4. Pédagogie. Cahier III. S. d. 
 Ms. 1 cahier. 
 
Eb-5. Psychologie. S. d. 
 Polycopie. 148 p. 
 
Eb-6. Les principales vertus ou qualités de l’enfance I. S. d. 
 Ms. 1 cahier. 
 
Eb-7. Les principales vertus ou qualités de l’enfance II. S. d. 
 Ms. 1 cahier. 
 
Eb-8. Pédagogie générale. 1931/32. 
 Ms. 1 cahier. 
 
Eb-9. Divers. S. d. 





Ec) Institut des Hautes-Études / Ste Croix 
 
 
Ec-1. [Didactique]. Introduction. [1906]. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ec-2. Didactique. But et motifs de l’enseignement I. 1906. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ec-3. Didactique. But et motifs de l’enseignement II. [1906]. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ec-4. Didactique. But et motifs de l’enseignement III. [1906]. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ec-5. Programmes I. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ec-6. Programmes II. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ec-7. Programmes III. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ec-8. Cours d’éducation morale et religieuse II. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ec-9. Cours d’éducation morale et religieuse III. S. d. 




Ed) Grand Séminaire 
 
 
Ed-1. Première année. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ed-2. Première année (complément). S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ed-3. Éducation de la volonté. 1921. 











Ee-1. Les bases intuitives de l’enseignement primaire. Cours de vacances, juillet-août 
1907. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ee-2. Histoire sainte. S. l. 1918/19. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ee-3. L’organisation pédagogique. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ee-4. Mysticisme (fragment). S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 11 p. 
 
Ee-5. La personnalité humaine (fragment). S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 10 p. 
 
Ee-6. L’enseignement des langues. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ee-7. Enseignement des langues vivantes. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 34 p. 
 
Ee-8. La technique d’une leçon. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ee-9. Leçons de pédagogie. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 1 lot. 
 
Ee-10. Questions choisies de sociologie II. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ee-11. Pédagogie communiste II. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier + documentation. 
 
Ee-12. Sociologie III. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
Ee-13. Varia. S. l. S. d. 
 Ms. autogr. 34 p. 
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F) Dossiers de travail et travaux en chantier 




F-1. Anne de France : enseignement à sa fille. (Notes de lecture, etc.). 
 Ms. autogr. 2 cahiers. 
 
F-2. Ste Catherine de Sienne. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-3. Decroly. 
 Ms. autogr. pag. mult. 
 
F-4. F. W. Foerster. 
 Ms. autogr. 1 cahier + annexes. 
 
F-5. Guy de Fontgalland. 
 Ms. autogr. 1 cahier + documentation. 
 
F-6. Le Père Girard. 
 Ms. autogr. 7 p. 
 
F-7. Otto Willmann. 
 Ms. autogr. 1 dossier. 
 
F-8. Écoles normales de la Suisse. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-9. Charte de l’École italienne. 15 février 1939. 
 Ms. autogr. 1 dossier. 
 
F-10. L’École en U.R.S.S. Documentation. 
 1 dossier. 
 
F-11. La Pédagogie en Russie. (Extraits de lecture). 
 Ms. autogr. 1 dossier. 
 
F-12. Pédagogie soviétique. Fragment d’un manuscrit. 
 Ms. autogr. 4 p. 
 
F-13. [L’École soviétique]. Fragments d’un manuscrit. 
 Ms. autogr. pag. mult. 
 
F-14. La pédagogie scolaire des communistes russes. 
 Ms. autogr. (fragments). 
 
F-15. Pédagogie du Natinal-Socialisme. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
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F-16. École du III
e
 Reich. 1938/39. 
 Ms. autogr. pag. mult. 
 
F-17. [L’École et les régimes fascistes]. 
 Ms. autogr. et documentation. 1 dossier. 
 
F-18. Comment procède la nature pour instruire un petit enfant. 
 Ms. autogr. 11 p. 
 
F-19. [Morale sans punition]. 
 Ms. autogr. 4 p. 
 
F-20. La rédaction. (Partiellement publié dans : Lire. Parler. Rédiger. 1935). 
 Ms. autogr. 29 p. 
 
F-21. Il faut traiter l’enfant comme un petit d’homme et non pas comme petit homme. 
 Ms. autogr. 5 p. 
 
F-22. L’étude de la langue dans les deux programmes belges. 
 Ms. autogr. 3 p. + documentation. 
 
F-23. Étude du milieu. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-24. [Notes sur l’histoire de l’école]. 
 Ms. autogr. pag. mult. 
 
F-25. L’amour fondamental. 
 Ms. autogr. 20 p. 
 
F-26. [L’École active]. 
 Ms. autogr. (fragments). 
 
F-27. Trois petits treaités. 
 Ms. autogr. pag. mult. 
 
F-28. La « Charte de l’École » vue par un étranger. 
 Ms. autogr. 9 p. 
 
F-29. [Procédés].  
 Ms. autogr. 1 lot. 
 
F-30. Programme du Cours supérieur. 
 Ms. autogr. 2 + 2 p. 
 
F-31. L’enseignement de l’histoire. 
 Ms. autogr. 3 p. 
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F-32. Quelques-uns et nous-mêmes devant l’école active. [Vers 1933]. 
 Ms. autogr. 3 + 2 p. 
 
F-33. L’esprit de notre enseignement ménager. 1941. 
 Ms. autogr. 14 p. 
 
F-34. L’Autorité. 
 Ms. autogr. 6 + 35 p. 
 
F-35. L’amour. 
 Ms. autogr. (fragment). p. 5-15. 
 
F-36. Quand une école est-elle active? 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-37. Langues vivantes. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-38. Langue maternelle. (Extraits de lecture). 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-39. Langue maternelle : Grammaire - Orthographe. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-40. [Enseignement des sciences naturelles]. 
 Ms. autogr. 10 ff. 
 
F-41. Catéchisme : Méthode de Münich. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-42. Psychologie de l’enfant. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-43. La discipline - L’autorité. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-44. Questions choisies de sociologie. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-45. [Notes sur l’histoire de l’enseignement, spécialement à Fribourg]. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-46. Notes de grammaire historique. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-47. L’homme est un être enseigné. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-48. Petit traité de la femme. 
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 Ms. autogr. 6 p. + annexes. 
 
F-49. [Notes sur l’internat]. 
 Ms. autogr. 3 p. 
 
F-50. De la révision du catéchisme. 
 Ms. autogr. 4 p. 
 
F-51. Notes (thèses de Heilpädagogik). 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-52. [Histoire de la Pédagogie]. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-53. « Mensonges » des enfants. 
 Ms. autogr. 1 cahier + annexes. 
 
F-54. [Géographie]. 
 Ms. autogr. 1 dossier. 
 
F-55. [Notes sur la coéducation]. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
F-56. « Jeunesse et Patrie ». 
 Documentation. 3 pièces. 
 
F-57. Extraits de lecture. 
 Ms. autogr. 12 ff. 
 
F-58. Notes bibliographiques. 
 Ms. autogr. 1 dossier. 
 
F-59. [Psychologie de l’enfant]. 
 Ms. autogr. pag. mult. 
 
F-60. Notes diverses. 
 Ms. autogr. 1 bloc-notes. 
 
F-61. Fragments de manuscrits divers. 
 Ms. autogr. 1 lot. 
 
F-62. Fragments de manuscrits divers. 
 Ms. autogr. 1 lot. 
 
F-63. Fragments de manuscrits divers. 
 Ms. autogr. 1 lot. 
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G) Dossiers de documentation 
 
 
G-1. Travaux d’élèves ; cours. 
 4 dossiers. 
 
G-2. Travaux d’élèves : Institut Ste-Ursule. 
 1 dossier. 
 
G-3. Société fribourgeoise d’éducation. 
 2 pièces. 
 
G-4. Notes sur les commencements de l’Université de Fribourg, par le R. P. Berthier. 
Copie par Eugène Dévaud. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
G-5. Correspondance d’Albert Hyrvoix et de Georges Python. 1889. Copies par Eugène 
Dévaud. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
G-6. Notes diverses sur l’histoire de l’Université de Fribourg, spécialement ses débuts. 
 Ms. autogr. 1 cahier. 
 
G-7. Dossier de presse concernant l’Université de Fribourg. 1935/40. 
 1 lot. 
 
G-8. Notre canton de Fribourg. Travail d’élèves. 1939. 
 Ms. dactyl. 4 p. 
 
G-9. Communiqués du Bureau international d’éducation, Genève. 1939/40. 
 8 pièces. 
 
G-10. Université de Fribourg : Règlements. 
 20 pièces. 
 
G-11. Écoles fribourgeoises : Règlements. 
 20 pièces. 
 
G-12. École Normale de Fribourg : Souvenirs de la classe 1929 (1932-1937). 
 8 pièces. 
 
G-13. Institutions étrangères. 
 4 pièces. 
 
G-14. Tirés à part dédicacés. 
 4 pièces. 
 
G-15. Règlements scolaires des cantons suisses. 






H-1. Aeby, A. 1938. – 1 pièce. 
 
H-2. Armentía, Francisco. 1941. – 2 pièces. 
 
H-3. Balbeur, Albert. 1940. – 2 pièces. 
 
H-4. Barbado, Manuel. 1942. – 1 pièce. 
 
H-5. Barbey, Léon. S. d. – 1 pièce. 
 
H-6. Barras, Henri. 1937. – 1 pièce. 
 
H-7. Baudrillart, Alfred. 1906. – 2 pièces. 
 
H-8. Beaupin, Eugène. 1936-1941. – 7 pièces. 
 
H-9. Berchier, Jean. 1924-1936. – 2 pièces. 
 
H-10. Berset, Marie-Louise. 1938-1939. – 2 pièces. 
 




. Besson, Marius. 1928. – 2 pièces. 
 
H-12. Bocquet. 1924. – 1 pièce. 
 
H-13. Bondallaz, J. 1924. – 1 pièce. 
 
H-14. Both, C. 1934. – 1 pièce. 
 
H-15. Brasey, H. 1920. – 1 pièce. 
 
H-16. Büchi, Albert. 1905. – 1 pièce. 
 
H-17. Büchi, O. 1935. – 1 pièce. 
 
H-18. Butignot, A. 1922. – 1 pièce. 
 
H-19. Chavaillaz, Canisius. 1935-1939. – 5 pièces. 
 
H-20. Chessex, Albert. 1936. – 1 pièce. 
 
H-21. Comte, C. 1937. – 3 pièces. 
 
H-22. Cuisenaire, Georges. 1940. – 3 pièces. 
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H-23. Dafflon, Firmin. 1937. – 1 pièce + documentation. 
 
H-24. Daguet, Charles. 1898. – 1 pièce. 
 
H-25. Daguet, Jeanne. 1937. – 1 pièce. 
 
H-26. Delamadeleine, Charles. 1934-1936. – 6 pièces + documentation. 
 
H-27. Deluz, A. 1931. – 1 pièce. 
 
H-28. Descloux, André. 1937-1940. – 2 pièces. 
 
H-29. Dévaud, Eugène (cousin). 1896. – 4 pièces. 
 
H-30. Dévaud, Joson et Marie (parents). 
 1896. – 6 pièces. 
 1897. – 16 pièces. 
 1898. – 15 pièces. 
 1899. – 7 pièces. 
 1900. – 7 pièces. 
 1901. – 12 pièces. 
 1902. – 1 pièce. 
S.  d. et fragments. – 7 pièces. 
 
H-31. Dévaud, Jean. 1939. – 1 pièce. 
 
H-32. Dunand, Xavier. 1935-1936. – 3 pièces. 
 
H-33. Duplain, M. S. d. – 1 pièce. 
 
H-34. Dupraz, Laure. 1941. – 1 pièce. 
 
H-35. Emmenegger, Pius. 1925-1936. – 2 pièces. 
 
H-36. Ems, Louis. 1920-1928. – 3 pièces. 
 
H-37. Eucken, Rudolf. 1906. – 1 pièce. 
 
H-38. Fontgalland, famille de. 1933-1940. – 13 pièces. 
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